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Aprovechando la "Literatura Gris":  
Internet, Aliado para Enverdecer el Mundo Enero de 1998 
 
El trabajo que varios países e instituciones vienen realizando para tener un mundo más verde, 
aprovechando la "literatura gris", cuenta ahora con un fuerte aliado: Internet.  
En su penúltima fase, este proyecto —cuyo fin es establecer una red de información sobre manejo 
de recursos naturales generada en los países de América tropical— ubicó un sitio en el ciberespacio 
para facilitar los contactos entre investigadores, estudiantes, instituciones de desarrollo y 
comunidades interesadas en esta tarea. 
La dirección electrónica es www.ciat.cgiar.org/greylit, con la cual se puede obtener información 
relacionada con el proyecto, los beneficiarios, la metodología del trabajo, las temáticas. Asimismo, 
permite consultar una base de datos con más de 13 mil referencias, y tener acceso a documentos 
fuente y a un boletín sobre manejo de recursos naturales y agricultura sostenible en los ecosistemas 
de laderas, en las sabanas y márgenes de bosques de América tropical. Todo esto es el producto de 
este proyecto colaborativo financiado por la Fundación W.K. Kellogg. 
Por esta misma vía, los interesados pueden registrarse y, además, consultar la base de datos de 
contactos con instituciones o personas que han contribuido con documentos al proyecto o que 
trabajan en áreas relacionadas. 
Se conoce como "literatura gris" la información que nunca ha sido publicada o que lo fue de manera 
no convencional, como tesis, informes anuales, encuestas, documentos de trabajo, memorias, 
informes estadísticos, mapas, etc. 
La coordinación general del proyecto está a cargo del Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT), en Cali, Colombia, a través de su Unidad de Información y Documentación. En América 
Central, el coordinador es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en 
Costa Rica. 
"Desde un comienzo, en 1996, el proyecto se basó en el principio de participación cuya premisa 
fundamental es compartir recursos, y así ha continuado", dice Elizabeth Goldberg, jefe de la Unidad 
de Información y Documentación del CIAT.  
Forman parte de la red instituciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 
Perú y Venezuela, cuyos contactos también se pueden hacer a través de la página electrónica de 
Internet. 
 
